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Главная предпосылка интеллектуально-инновационной деятельности 
предприятия состоит в том, что все существующее стареет. Поэтому 
необходимо систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело, 
стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и 
просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить 
аттестацию продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и 
каналы распределения. Иными словами, должна проводиться своеобразная 
рентгенограмма всех сторон деятельности предприятия. Это не просто 
диагностика производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его 
продукции, рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми 
подумать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) морально 
устаревшей, а не ждать, пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, 
будет побуждать предприятия к инновациям. Практика показывает: ничто так 
не заставляет руководителя сосредоточиться на инновационной идее, как 
осознание того, что производимый продукт уже в ближайшем будущем 
окажется устаревшим. 
Современные процессы в экономике Украины не способствуют 
технологическим изменениям надлежащей интенсивности. Высокая инфляция в 
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первые годы независимости, постоянная смена институциональной среды, 
неудачная промышленная политика способствовали тому, что многие 
инновационных проектов перестали функционировать. Резкие и 
непредсказуемые изменения в условиях функционирования экономики 
Украины способствовали тому, что динамика обновления продукции была 
чрезвычайно неравномерной. Анализируя период 2010-2018 г. можно отметить 
стабильно низкий уровень обновления продукции машиностроения. 
Не выросло также количество предприятий Украины, занимающихся 
внедрением инноваций в этот период. Среди них доля предприятий, внедряли 
новые ресурсосберегающие технологии, составляла только 12%. Существенно 
сократилась доля расходов на исследования и разработки. Такое сокращение 
было обусловлено ростом расходов на закупку прав промышленной 
собственности и на проведение маркетинговых исследований. 
Еще одним фактором, который оказывает негативное влияние на развитие 
интеллектуально-инновационной деятельности промышленных предприятий 
Украины, является снижение темпов инвестиций в основной капитал. В 2018г. 
объем инвестиций в основной капитал в Украине составил 11-31% уровня 
2010г. Впервые темпы роста объема капиталовложений превысили темпы роста 
производства, но такой объем капиталовложений не является достаточным для 
обеспечения устойчивого роста экономики. 
В современных рыночных условиях особенностями интеллектуально-
инновационной деятельности промышленных предприятий в сфере создания и 
коммерциализации новшеств являются: 
  - вовлечение в коммерческий и некоммерческий обмен достижений 
науки и техники, что способствует распространению производственного опыта 
предприятия на национальный и международный уровень; 
 - двойственная роль субъектов интеллектуально-инновационного рынка, 
проявляющаяся в том, что предприятия, которые производят инновационный 
продукт, одновременно являются и его продавцами, предлагая его 
потребителям на конкурентной основе, и одновременно потребителями научно-
технических достижений на рынке производителей такого рода продукции. 
Конкуренция между продавцами интеллектуально-инновационных 
продуктов заставляет руководителей предприятий повышать технический 
уровень производства и, соответственно, качество продукции, снижать 
производственные затраты, стремясь повысить эффективность инновационной 
деятельности. То есть конкурентная борьба на инновационном рынке 
активизирует развитие интеллектуально-инновационной составляющей в 
деятельности предприятий. Это, в свою очередь, требует использования 
определенных механизмов. 
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Механизмом развития интеллектуально-инновационной деятельности 
считается выбранная организационно-экономическая форма реализации и 
стимулирование ее проведения, формирование инновационных решений, 
методы их регулирования. Они осуществляются на трех основополагающих 
уровнях:  макроуровень – национальный (уровень страны в целом), 
региональный уровень, микроуровень (уровень отдельного  предприятия). 
Реализация инновационных проектов требует использования различных 
видов ресурсов, в том числе и финансовых средств, объемы которых зависят от 
сложности инновационных проектов, стоимости технико-технологических 
преобразований. Однако в экономике Украины существуют значительные 
препятствия для успешной реализации инновационного развития предприятий. 
Нами исследованы факторы, тормозящие реализацию интеллектуально-
инновационной деятельности промышленных предприятий. В табл. 1 
приведены результаты опроса, проведенного нами на промышленных 
предприятиях Харьковской области (опрошено всего 36 предприятий). 
 
Таблица 1 - Факторы, препятствующие прохождению интеллектуально-
инновационных процессов на промышленных предприятиях 
Факторы 
Количество предприятий, 
указывают на негативное 
влияние конкретного 
фактора 
Ограниченность источников финансирования 24 
Значительные затраты на реализацию 
интеллектуально-инновационных проектов 
19 
Высокий уровень экономического риска 16 
Отсутствие информации о разработках у 
конкурентов 
14 
Отсутствие спроса на интеллектуально-
инновационные разработки 
14 
Несовершенство законодательной базы 13 
Недостатки информационного обеспечения по 
созданию и распространение объектов 
интеллектуальной собственности 
13 
Отсутствие квалифицированного персонала 12 
Несовершенство мотивационного механизма 
создания объектов интеллектуальной 
собственности 
11 
Издержки, связанные с закреплением прав 
собственности на объекты интеллектуальной 
собственности 
9 
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Несовершенная система учета объектов 
интеллектуальной собственности 
9 
Отсутствие технической информации 6 
другие причины 6 
 
Источник: разработано авторами 
 
Среди приведенных факторов, по мнению респондентов, важное значение 
приобретают прежде всего ограниченность источников финансирования, 
значительные затраты на реализацию интеллектуально-инновационных 
проектов и высокий уровень экономического риска. 
Основными факторами, сдерживающими интеллектуально-
инновационное развитие предприятий являются экономические факторы, в 
частности недостаточность собственных средств, а также неподготовленность 
материально-технической базы для внедрения новейших технологий. Кроме 
того неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в страна 
негативно влияет на привлечение инвестиций на развитие инноваций. 
Таким образом, реализация направлений развития интеллектуально-
инновационной деятельности в Украине будет способствовать повышению 
эффективности деятельности предприятий, а также ускорит процесс 
обновления материально-технической базы и способствовать привлечению 
дополнительных инвестиций. 
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Необхідною умовою розвитку будівельної галузі економіки України є 
створення правових умов ефективного регулювання відносин у сфері 
архітектурної діяльності. Правове регулювання такої діяльності, ґрунтується на 
загальноприйнятих, основних у теорії права формах джерел права, до яких 
відносять: нормативно-правові акти органів держави, норми міжнародного 
права, правовий звичай та судовий прецедент [1, с.192-193; 2, с.236-237]. 
Нормативне регулювання архітектурної діяльності та містобудування в Україні 
